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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
 
TÍTULO 
LA ORALIDAD EN ESPAÑOL SEGUNDA LENGUA CON NIÑOS INDÍGENAS: 
ENCUENTRO INTERCULTURAL EN UN CONTEXTO URBANO 
 
AUTORES 
JOSÉ IVÁN ROMERO ROZO – SLENDY JOHANNA VARGAS MORENO 
 
PALABRAS CLAVE 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 
La presente investigación pretende develar cómo desde una perspectiva intercultural crítica se 
contribuye al desarrollo de la oralidad en español segunda lengua (E2L) en niños indígenas 
wounaan. El trabajo se realizó en 35 sesiones durante 15 meses (julio 2014 – octubre 2015) en el 
barrio Visthermosa de la localidad Ciudad Bolívar. Este estudio surge como la necesidad de 
afianzar el rol social que tienen los indígenas wounaan, utilizando como pretextos sus prácticas 
culturales y sociales vivenciadas en un contexto urbano (Bogotá) y recurriendo como medio al 
vínculo que se da entre E2L y el woun meu, su lengua materna,  desde el aspecto oral. Como 
resultado se evidencia un arraigo a su identidad y el deseo de propender por sus raíces propias  
en un escenario ajeno y a través de una lengua que no es la suya. 
 
FUENTES 
Respecto a la oralidad, Vich y Zabala (2004), resaltan cómo a través de la oralidad las 
identidades sociales se fusionan y cómo se establecen las relaciones de poder. Asimismo, la 
conciben como una práctica social que se enmarca no solo en el contexto histórico-literario sino 
que se proyecta como espacio de prácticas comunicativas. Por otra parte, el contacto de lenguas 
para el caso se refiere a “un encuentro donde la segunda lengua es adquirida en un contexto 
natural, lo que conduce inevitablemente al bilingüismo” Appel y Muysken (1996). La 
interculturalidad vista desde Walsh (2005) trata de impulsar activamente procesos de 
intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan 
construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas 
distintas. De igual manera, Walsh (2010) afirma que la perspectiva crítica intercultural se debe 
comprender como un “proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación 




Este documento se divide en tres capítulos que tratan desde lo teórico y práctico evidenciar cómo 
los encuentros interculturales dados en un contexto urbano permiten a niños indígenas wounaan 
desarrollar la oralidad en E2L 
 
En el primer apartado se presenta la situación problémica que dará paso a la pregunta de 
investigación, los objetivos, el campo y objeto de estudio, se describe además a la comunidad 
Wounaan y, por último se menciona el enfoque metodológico.  
 
Para el segundo capítulo se aborda el marco teórico que fundamenta los principios de esta 
investigación: el español como lengua materna (L1), segunda lengua (L2) y lengua extranjera 
(LE), la didáctica de las lenguas; y las categorías trabajadas: oralidad, contacto de lenguas, 
bilingüismo, interculturalidad e identidad para a la postre relacionarlos con los antecedentes.  
 
En el tercero, se expone la propuesta y todos los elementos que la conforman. Se describe su 
inicio, el plan de trabajo y su desarrollo, asimismo se analizan e interpretan los resultados del 
proceso y por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
 
METODOLOGÍA 
Se recurre al estudio de caso con enfoque cualitativo. Para Denzin y Lincoln (citados por 
Vasilachis, 2006, p.24), este tipo de investigación es: “multimetódica, naturalista e 
interpretativa”. Es decir, que los investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, 
intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las 
personas les otorgan. A partir de esta metodología, se realiza una revisión de antecedentes y 
fundamentos teóricos relacionados con: oralidad, español 2L, contacto de lenguas, bilingüismo, 
interculturalidad, didáctica, perspectiva intercultural crítica e identidad. Luego, se llevó a cabo 
un acercamiento con la comunidad para identificar sus necesidades frente al uso del E2L y se 
recurrió a los instrumentos etnográficos como técnica de recolección de datos tales como la 
observación participante, entrevistas, encuestas, diario de campo y material audiovisual, con los 
cuales se puedo describir, analizar e interpretar los datos para comprender la realidad en 
contexto.  
 
Posteriormente, se propuso, elaboró y aplicó la propuesta didáctica en 40 sesiones para el 
desarrollo de la oralidad en E2L de los niños de la comunidad, quienes evidenciaron notable 
interés por las actividades allí propuestas. Una vez terminada la implementación, se realiza el 
análisis de resultados para conocer el impacto y pertinencia de la propuesta. Ya como aspecto 
final se realizan  las conclusiones y recomendaciones 
 
CONCLUSIONES 
El trabajo a la luz del paradigma cualitativo, nos permitió indagar acerca de los diferentes 
enfoques, metodologías y métodos que se ajustan a la realidad sociolingüística de una comunidad 
indígena. 
 
Durante el transcurso de la investigación, los temas abordados para el desarrollo del marco 
teórico, permitieron evidenciar que los factores socioculturales que se dan al interior de las 
comunidades-todas, inciden directamente en su interacción en los diferentes entornos en los que 
se desenvuelven. 
Otro aspecto a tener en cuenta, es que los docentes y colegios de la ciudad, en su mayoría, no 
cuentan con la formación, recursos y visión para afrontar la realidad de un país multiétnico.  
 
Los niños participantes recurriendo tanto al woun meu como al E2L, lograron expresar sus 
sentimientos, pensamientos y saberes propios de su identidad, sin temor a equivocarse en el uso 
de la palabra hablada. Sino que por el contrario, fueron ganando seguridad y confianza en sí 
mismos y entendieron, que el uso de la palabra hablada es importante porque con ella pueden 
mantener y quizás perpetuar sus raíces. 
 Asimismo, se reconoce, el interés de la comunidad wounaan por participar en los proyectos 
académicos y sociales, que buscan favorecerlos para minimizar las desventajas presentes en su 
entorno.  
 
También se reconoce que las ciudades cada vez son más diversas culturalmente, lo que hace que 
las políticas públicas deban estar encaminadas al favorecimiento de los derechos de todos sus 
habitantes, teniendo en cuenta sus particularidades e intereses. 
 
Se destaca además, el dinamismo de este pueblo indígena para salvaguardar o conservar su 
tradición cultural con el fin de que los más pequeños conozcan y se apropien de su identidad. 
 
RECOMENDACIONES 
 Sugerir al grupo IDEUL, continuar con el acompañamiento a la comunidad, siguiendo la 
línea de las actividades propuestas desde este trabajo de investigación. 
 Abrir más líneas de formación profesional a nivel nacional, que respondan a las necesidades 
de las comunidades indígenas, por ejemplo, docentes indígenas bilingües en diferentes 
campos del saber que también visibilicen los conocimientos propios de las comunidades. 
  La implementación de currículos apropiados, que integren a los estudiantes en temas como: 
bilingüismo (lenguas nativas-español), interculturalidad e intereses y saberes propios de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes.  
 Es necesario que desde cada aula, se procure establecer un currículo en etnoeducación para 
las necesidades de los grupos indígenas (entre otros), con el fin de brindar una calidad 
humana basada en la igualdad desde la diferencia. 
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